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Intervención del Diseño de Indumentaria en la industria de la confección 
en Ecuador
Introducción
Todo objeto de diseño es el resultado de un proceso de desarrollo, y se encuentra marcado 
por diferentes condiciones y decisiones que influyen directamente uno sobre otro. Desde 
transformaciones sociales y culturales, contextos históricos en particular, e inclusive po-
sibles limitaciones de la técnica y la producción, desempeñan un papel fundamental en 
el objeto y en todo su proceso de creación y concreción (Bürdek, 1994). Es importante 
mencionar también, que existen requisitos ergonómicos, sociales o ecológicos, intereses 
económicos o políticos, aspiraciones artísticas, entre otros, que pueden condicionar di-
recta o indirectamente la toma de decisiones al plantear una colección, e inclusive a la 
producción misma de una industria. Sin negar también que en los últimos años se percibe 
un creciente interés por temas de diseño en el mundo, pero está a bien decir que en el 
Ecuador, las investigaciones, estudios y análisis de temas de diseño son bastante limitados.
A pesar de que es indiscutible el hecho de que el diseño se presenta como un instrumento 
cada vez mas importante en la competencia por el mercado y resulta cada vez más presente 
en empresas que ven en el diseño, una ventaja para competir en mercados tanto nacionales 
como internacionales.
Precisamente, la iniciativa para realizar esta investigación empieza en una de las princi-
pales industrias textiles y de confección del Ecuador, que tras la experiencia laboral per-
sonal, permitió evidenciar la poca aplicación de criterios de diseño para el desarrollo de 
productos, la falta de investigación de mercado, el accionar de profesionales del diseño 
de indumentaria en otras ramas que no competen al mismo, la deficiencia en criterios de 
innovación y creación de diseño, la poca explotación de la disciplina para satisfacer cues-
tiones estéticas, entre otros. A estas situaciones se corresponden diseños repetitivos y bási-
cos que no dan cabida a propuestas innovadoras con soluciones creativas de forma, color, 
material o función, para el mercado ecuatoriano. En definitiva, una problemática real que 
involucra al diseño, al proceso industrial y a los empresarios como actores principales de 
un escenario actual de las industrias nacionales. 
Surgen así, antes de empezar, algunas interrogantes que plantearse ante esta problemática. 
Básicamente, es necesario preguntarse; ¿por qué existe un departamento de diseño en una 
empresa que lanza productos repetitivos, con muy poca innovación y creatividad?, ¿es 
necesaria y justificada la inversión en un departamento si no se utiliza a la disciplina como 
recurso que favorezca económicamente a la empresa?, ¿por qué la empresa no busca o 
incentiva la explotación del diseño como estrategia de ventas?, ¿cuál es el conocimiento y 
la estimación por el diseño dentro de las industrias nacionales?, ¿cuál es la relación costos, 
tiempos, procesos y diseño?, ¿cómo es esa inserción del diseño dentro del proceso serial y 
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hasta donde puede intervenir la disciplina dentro del proceso productivo? y finalmente, 
¿existen limitantes para que la industria no busque la aplicación de diseño?. A partir de 
estas interrogantes, se desarrolla una serie de temas de profundo interés y relevancia para 
el diseño de indumentaria como disciplina proyectual, a desenvolverse en la gran empresa 
ecuatoriana, además del importante estudio del sector confeccionista y su situación real 
actual, como parte del sistema productivo del país.
Ahora bien, el tema nos permite hacer un amplio recorrido a través de su desarrollo, desde 
cuestiones económicas, culturales, políticas y sociales, que son puestas en evidencia en un 
recorrido detallado y de profunda búsqueda de información. Sin embargo, la investiga-
ción supone un recorte necesario para alcanzar un estudio exhaustivo de las diferentes 
variables aquí encontradas, con el fin de llegar a analizar los temas con la importancia y 
profundidad que se merecen. Es necesario también acotar que muchos de los temas aquí 
expuestos, se encuentran dispersos en diferente bibliografía y que en ninguno de los casos 
se encontraron estudios o investigaciones relacionando las variables de la investigación 
como un todo, bajo el contexto ecuatoriano. Por tanto, la problemática, desarrollo y aná-
lisis corresponden un importante aporte para la temática que se plantea y pretende ser un 
punto de partida a la discusión de cuestiones más amplias y profundas que enmarcan al 
desarrollo del diseño de indumentaria en el país y que por cuestiones de tiempo y forma, 
no competen a esta investigación.
De esta manera, el principal propósito de la tesis es investigar las características de las 
industrias nacionales como limitantes del desarrollo del diseño de indumentaria en la in-
dustria de la confección en Ecuador. Todo esto, a través del análisis de las particularidades 
empresariales, la caracterización de condicionamientos de la industria en el desarrollo del 
diseño y la definición de los principales ejes de la investigación. Todo con el fin de presen-
tar al lector una exploración, exposición y estudio completos del sector industrial de con-
fecciones y los alcances del diseño dentro de la empresa industrial confeccionistas del país.
En definitiva; industria, empresario y diseño, son los elementos esenciales que urden la 
trama de esta tesis, por medio de un desarrollo teórico y conceptual que abarca de manera 
sistemática los principales ejes planteados. En el primer capítulo se abarcará la industria 
de la confección, como tema principal, en el que se analizará en profundidad a la indus-
trialización existente en el país desde una visión global-local, además las limitaciones en 
materias primas que requiere la industria y los procesos productivos que se realizan en las 
empresas que confeccionan. Más adelante, en el segundo capítulo, se hará hincapié en el 
empresario como el agente de desarrollo para la industria de la confección ecuatoriana. Se 
pondrá en análisis principalmente, el modelo de desarrollo que tiene el país para lograr 
atraer inversionistas y la actitud empresarial existente, la cual deja al descubierto cuestio-
nes culturales importantes. Igualmente, se podrán evidenciar temas de profundo interés 
como tipos de empresas en Ecuador, acumulación de capital, conservadurismo y compe-
titividad del sector. Por otro lado, el tercer capítulo nos trae una investigación acerca del 
diseño de indumentaria en un proceso serial. Básicamente se hace referencia a la inter-
vención del diseño dentro del proceso productivo, tratando cuestiones de forma-función, 
tendencia-moda e innovación. Además se desarrollará el tema del diseño como estrategia 
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competitiva para las industrias, el trabajo del departamento de diseño y su papel en la 
gran industria. Finalmente, tenemos un capitulo de metodología de la investigación, en el 
que se planteará, ejecutará y analizará la entrevista a los departamentos de diseño de las 
cinco industrias de la confección registradas en la Asociación de Industrias Textileras del 
Ecuador, como instrumento para la investigación de campo. Este último capítulo revelará 
cuestiones y problemáticas propias de las empresas y el diseño que manejan.
Hipótesis
El conservadurismo en industriales, el tipo de estructura empresarial y la escasez de 
materias primas condicionan el desarrollo del diseño en la industria de la confección 
ecuatoriana.
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Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarrolladas por la Al-
caldía de Bogotá (1995-2010)
Introducción
El presente trabajo de investigación aborda la participación del Diseño Gráfico en las cam-
pañas de bien social destinadas a crear conciencia y modificar hábitos de comportamiento 
vial implementadas en la ciudad de Bogotá por la Alcaldía Mayor, durante el trascurso de 
los últimos quince años, 1995-2010. Si bien la actividad vial en la ciudad de Bogotá está 
regulada por decretos y leyes, la ciudadanía no las respeta habitualmente, incurriendo en 
transgresiones permanentes a las normas viales que ocasionan altas tasas de accidentali-
dad reflejadas en estudios, investigaciones e informes realizados anualmente por el Fondo 
de Prevención Vial (2008) y por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá (2010). En 
estos informes, los accidentes en las calles de la ciudad se encuentran clasificados por tipo 
de vehículo, tipo de accidente, condición del ciudadano (peatón, pasajero, conductor), 
número de heridos, víctimas fatales, localidades y tipo de multas impuestas y en los que 
los índices muestran cifras desalentadoras, lo que refleja que muchos de estos siniestros 
tienen causas prevenibles que la simple existencia de la ley no alcanza para disuadir los 
malos hábitos viales arraigados en la sociedad.
En síntesis, todo indica que las leyes por sí solas no alcanzan como factor regulador para 
modificar conductas negativas, por lo resulta necesario recurrir a otros medios, como son 
las campañas de comunicación pública para lograr persuadir a la población.
De esta manera, las primeras investigaciones surgen a partir del interés de la autora por 
conocer con mayor precisión si el diseño gráfico constituye un medio efectivo para poder 
contribuir a un cambio de hábitos que involucra a toda una sociedad. Esto, se plantea des-
